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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah membuat suatu Aplikasi Promosi dan Pemesanan Paket 
Tour Berbasis Web pada CV. Seven Sinergy Wisata, metodologi yang digunakan adalah 
metodologi iterative. Perancangan yaitu membuat ERD, Rancangan Proses, Rancangan 
Keluaran, Rancangan Dialog Layar, dan Flowchart. Perancangan Aplikasi Promosi dan 
Pemesanan Paket Tour Berbasis Web menggunakan Laravel dan PHP MyAdmin. Hasil 
penelitian ini adalah suatu Aplikasi Promosi dan Pemesanan Paket Tour berbasis Web yang 
dapat menjadi sarana bagi pelanggan dan karyawan CV. Seven Sinergy Wisata dalam melihat 
daftar paket tour, data pelanggan, data pesanan, data penjualan serta laporan penjualan yang 
akan diserahkan kepimpinan. 
Kata kunci—Aplikasi, Promosi, Pemesanan, Penjualan, Laporan, Laravel, PHPMyAdmin. 
 
 
 
Abstract 
The purpose of this research is to make an application of promotion and reserving a 
package of web-based tour in CV. Seven Sinergy Wisata, the methodology used is iterative 
methodology. Design is create the erd, the design process, the design of the exodus, the design 
of the dialogue of the screen, and flowchart. The design of application of promotion and 
reserving a package tour using web-based laravel myadmin php and .The results of this 
research is a promotion and application package tour reservations based on the web that can 
be a means for customers and employees of CV. Seven Sinergy Wisata in see the list of tour 
packages, data customers, orders data, sales data and report sales leadership will be submitted. 
 
Keywords—Application, Promotion, Reservations, Sales, Reports, Laravel, PHPMyAdmin. 
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1. PENDAHULUAN 
 
ariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan penyyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan 
serta merealisasikan industri-industri seperti industri kerajinan tangan dan cendera mata, 
pengingapan dan transportasi. 
Pariwisata di Indonesia berkembang dengan pesatnya yang tidak terlepas dari peran Dinas 
Pariwisata dan Budaya pemerintah daerahnya. Ini merupakan bukti keberhasilan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah. Ini juga merupakan suatu pertanda bahwa pendapatan masyarakat 
juga semakin meningkat, sehinga banyak diantara mereka menggunakan waktu luangnya untuk 
melakukan perjalanan wisata, ke dalam maupun ke luar negeri. 
Untuk melakukan refreshing atau liburan dibutuhkan informasi mengenai paket liburan 
atau paket wisata yang sesuai dengan minat/kebutuhan. Akan tetapi waktu luang yang mereka 
miliki tidaklah banyak, karena kesibukan yang syarat dengan pekerjaan. Oleh karena itu, 
masyarakat sangat membutuhkan informasi paket wisata yang cepat, lengkap, serta dapat 
diakses kapanpun dan dimanapun. 
Di Indonesia, pariwisata masal disebut dengan tur. Penyelenggaraan tur secara legal 
ditangani oleh biro perjalanan umum/biro perjalanan wisata (BPW). Mereka inilah yang berhak 
untuk merencanakan dan menyelenggarakan suatu tur yang dikemas berbentuk paket wisata. 
Kenyataannya, banyak biro perjalanan wisata yang tidak mampu membuat paket wisata yang 
terorganisir dan diselenggarakan secara profesional. 
Perjalanan wisata atau tur merupakan sebuah perjalanan yang memiliki ciri-ciri sebuah 
perjalanan yang mempunyai ciri khas yang memperhatikan kegiatan wisata. Secara umum ciri 
dari sebuah tur ialah sebuah perjalanan keliling dan kembali lagi ke tempat asal, perjalanan 
dilaksanakan dalam keadaan santai, perjalanan bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada 
peserta perjalanan, perjalanan dirangkai dari berbagai komponen perjalanan yang diperlukan 
dalam pencapaian tujuan perjalanan, perjalanan dilengkapi dengan mengunjungi objek atau 
atraksi wisata, peserta perjalanan tinggal untuk sementara waktu di tempat tujuan perjalanan, 
tidak untuk menetap dan perjalanan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Penjelasan 
tambahan bahwa pengertian tur dapat ditinjau dari pandangan sebagai suatu produk dan sebagai 
suatu perjalanan. Tur sebagai suatu produk adalah suatu rencana perjalanan menuju satu atau 
beberapa tempat persinggahan, dan kembali lagi ke tempat asal dengan serangkaian komponen 
perjalanan yang diperlukan dalam perjalanan tersebut. Sedangkan tur sebagai suatu perjalanan 
adalah suatu kegiatan perjalanan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberi warna 
wisata, bersifat santai, gembira, bahagia dan untuk bersenang -senang. Hal itulah yang 
membedakan tur dengan perjalanan lainnya. Agar perjalanan wisata menjadi nyaman dan aman 
maka dikemas menjadi suatu paket wisata di mana harganya telah mencakup biaya perjalanan, 
hotel ataupun fasilitas lainnya yang memberikan kenyamanan bagi planggannya. Dengan kata 
lain, paket wisata ini adalah suatu produk wisata yang merupakan suatu komposisi perjalanan 
guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata. 
Saat ini kebanyakan masyarakat mencari informasi paket wisata dengan cara yang masih 
konvensional, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor atau agen tour and travel ataupun 
dengan cara melihat iklan di media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain 
sebagainya. Namun, media massa tersebut memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utama 
media-media promosi tersebut adalah informasi atau promosi yang dibutuhkan atau 
disampaikan tidak dapat diakses setiap saat dan dimana saja. Informasi tersebut hanya akan 
didapatkan pada waktu, tempat yang tertentu, dan tidak dapat melakukan pemesanan langsung, 
akan tetapi mengharuskan konsumen untuk menghubungi atau datang langsung ke kantor tour 
and travel yang menawarkan paket wisata tersebut.  
Dari paparan terdapat rumusan masalah yang didapat dari penelitian : 
1. Dalam melakukan promosi paket wisata masih dalam ruang lingkup yang terbatas. 
2. Sulitnya customer mendapatkan informasi paket wisata. 
P 
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3. Pimpinan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh rekapitulasi laporan 
pemesanan paket wisata. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Promosi yang dilakukan tidak terbatas waktu dan tempat. 
2. Memberikan kemudahan kepada customer dalam mencari informasi paket wisata. 
3. Pimpinan mendapatkan rekapitulasi laporan pemesanan paket wisata dengan lebih cepat dan 
lebih mudah. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Teknologi Informasi 
Teknologi informasi yaitu sistem informasi dari teknologi apa dan bagaimana suatu 
teknologi dapat mempunyai sistem informasi. Lebih berorientasi ke teknologinya, yang 
merupakan sub sistem dari sistem informasi. 
 
2.2   Metodologi Pengembangan Sistem 
 Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk 
pengembangan suatu sistem informasi. 
 
2.3 Metodologi (Iterative) 
  Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya 
dapat dikerjakan secara berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap 
sebelumnya, maka pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat 
kesalahan tersebut. 
 Tahapan-tahapan yang terdapat pada metode iterative adalah sebagai berikut : 
 1. Tahap Perencanaan 
  Tahap perencanaan sistem menentukan lingkup, tujuan, jadwal dan anggaran proyek 
yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direfresentasikan 
oleh proyek. Proses perencanaan dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. 
b. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh 
komite pengarah.  
c. Mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan yang dilakukan oleh analis 
sistem.  
 
 2. Tahap Analisis 
   Tahap analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikannya.  Langkah-langkah dalam tahap analisis sistem yaitu 
a. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.  
b. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.  
c. Analyze, yaitu menganalisis sistem.  
d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.  
 
 3. Tahap Perancangan 
  Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang 
mesti diselesaikan.Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen 
perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari 
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sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir 
tahap analisis sistem. Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama 
yaitu sebagai berikut:  
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem.  
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada 
pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.  
  Tujuan kedua ini lebih condong pada desain sistem yang terinci yaitu pembuatan 
rancang bangun yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan untuk pembuatan 
program komputernya. Untuk mencapai tujuan ini, analis sistem harus dapat mencapai 
sasaran-sasaran berikut ini:  
a.  Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah digunakan. 
b.  Desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan yang 
telah didefinisikan pada tahap perancangan sistem yang dilanjutkan pada tahap 
analisis sistem.  
 
 4. Tahap Implementasi 
  Tahap implementasi yaitu tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. 
Tahap ini juga termasuk kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket 
perangkat lunak aplikasi 
Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari : 
a. Menerapkan rencana implementasi. 
b. Melakukan kegiatan implementasi. 
c. Tindak lanjut implementasi. 
 
 5. Tahap Pemeliharaan 
  Tahap pemeliharaan adalah proses dimana kita mulai melakukan pengoperasian 
sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian, jika waktu 
penggunan sistem habis maka kita akan masuk lagi dalam tahap perencanaan.  
 
2.4 Alat Bantu Pengembangan Sistem 
 2.4.1 Internet 
   Internet adalah rangkaian komputer yang terhubung melintasi beberapa 
rangkaian. Manakala internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara 
global dan menggunakan TCP/IP sebagai protocol pertukaran paket  
 
 2.4.2 PHP 
   PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa web server side yang bersifat 
open source. Bahasa php menyatu dengan script HTML yang sepenuhnya dijalankan 
pada server. 
 
 2.4.3 World Wide Web (WWW) 
   World Wide Web (WWW) merupakan layanan yang paling populer. Web dapat 
diibaratkan seperti halaman sebuah majalah. 
 
 2.4.4 PHPMyAdmin 
   PHPMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui 
WWW (World Wide Web). PHPMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, 
diantaranya mengelola basis data, table-tabel, bidang (fields), relasi (relations), 
indeks, pengguna (users), perijinan (permission), dan lain-lain. 
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 2.4.5 XAMPP 
   Xampp adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar 
pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL. 
 
 2.4.6 HTML 
   HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah jenis text dokumen 
khusus yang digunakan oleh web browser untuk mempresentasikan text dan gambar. 
 
 2.4.7 Laravel 
   Laravel adalah framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan 
fleksibilitas pada desainnya. Sama seperti framework lainnya, laravel dibangun 
dengan basis MVC (Model-View-Controller). Laravel dilengkapi command ine tool 
yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk packaing budle dan instalasi 
budle. 
 
 2.4.8 CSS3 
   CSS (Cascading Style Sheets) digunakan dalam kode HTML untuk 
menciptakan suatu kumpulan style yang terkadang dapat digunakan untuk 
memperluas kemampuan HTML. 
 
 2.4.9 Java Script 
   Java Script adalah Bahasa pemrograman berbasis java yang merupakan 
interface pembantu dalam pemrograman web. Kode java script dapat disisipkan 
dalam halaman web menggunakan tag SCRIPT. Java script bisa digunakan untuk 
banyak tujuan, misalnya untuk membuat efek rollover baik digambar maupun teks. 
 
 2.4.10 Microsoft Visio 
   Microsoft visio merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam keluarga 
besar aplikasi Microsoft Office yang dipergunakan untuk membuat gambar desain 
digram teknik. 
 
 2.4.11 Command Prompt 
   Command Prompt merupakan jendela pada windows yang berfungsi untuk 
mengetahui seluk beluk yang terdapat pada sistem windows, yang mengeksekusi 
setiap perintah-perintah yang diberikan oleh user. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
3.1.1  Sejarah Perusahaan 
 CV. Seven Sinergy Wisata adalah perusahan yang bergerak di bidang 
penyediaan jasa perjalanan, yang berlokasi di Jl. RA. Abusamah No. 2C Kel. 
Sukajaya Kec. Sukarami. CV. Seven Sinergy Wisata ini berdiri  pada tanggal 2 
Januari 2013 sesuai akta notaris No. 503/SIUP.K/0480/KPPT/2014. 
Adapun jasa perjalanan paket wisata meliputi : wisata lokal palembang, wisata 
nusantara, wisata luar negeri, kunjungan, ziarah, study tour, study banding, 
honeymoon, dan lain-lain. 
 Adapun struktur organisasi CV. Seven Sinergy Wisata yaitu sebagai berikut : 
1.  Direktur    Iskandar, SE 
2.  Divisi Tour   Dirin Mareta, Amd 
3.  Divisi Operasional  A. Dwi Prayitno, SE 
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4.  Divisi Keuangan &   Tita Soolihati 
     Accounting 
5.  Marketing   I Putu Gede Ariarta 
     Alex 
     Mila Susanty 
6. Tour Guide   Iwan Setiawan 
     Erwin 
     Dwi 
     Tia Meriska 
7.  Administrasi   Tri Kelana 
8.  Keuangan   Erika W 
 
3.1.2  Visi dan Misi Sekolah 
  CV. Seven Sinergy Wisata mempunyai visi dan misi yang menunjang kemajuan 
sekolah. Adapun visi dan misi perusahaan : 
1.  Visi Perusahaan 
Menjadi perusahaan terdepan dan terbesar di Indonesia dalambidang jasa 
pelayanan pariwisata dengan kualitas  pelayanan terbaik yang dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya. 
 2.  Misi Perusahaan 
      1.  Selalu berusaha menyediakan/memberikan pelayan terbaik dari yang lebih 
baik dan berkomitmen membuat perjalanan wisata yang unik serta menarik. 
2.  Menjadi perusahaan yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan 
dan keamanan penumpang yang akan melakukan perjalanan. 
3.  Menjadi perusahaan layanan jasa one stop service for tour and travel yang 
tangguh dan unggul dengan jaringan mitra kerja yang luas. 
 
3.2  Sistem Promosi dan Pemesanan Paket Tour di CV. Seven Sinergy Wisata 
 a.  Fungsi-fungsi yang terkait 
1. Bagian Direktur bertugas penanggung jawab perusahaan, pemberi modal pada  
perusahaan, dan melaksanakan manajemen transformasi dalam rangka terwujudnya 
tata nilai berkelanjutan di perusahaan, serta menetapkan langkah-langkah dalam 
pengembangan perusahaan. 
2. Bagian Divisi Tour bertugas bertanggung jawab terhadap manajeman bagian 
pemasaran dan mempublikasikan produk dan jasa ke publik. 
3.  Bagian Divisi Operasional bertugas mengatur biaya operasional. 
4.  Bagian Tour Guide bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tour ketua rombongan 
tour, membuat laporan hasil perjalanan, dan membimbing tour pada setiap kegiatan 
yang dilaksanakan. 
5. Bagian Administrasi bertugas melakukan pembukuan segala bentuk dokumen yang 
telah dikeluarka dan membuat laporan berapa jumlah paket yang telah di MOU dari 
kedua belah pihak. 
6. Bagian Keuangan bertugas menganalisa dan melakukan pengawasan setiap kegiatan 
keuangan yang berlangsung dalam hal pemasukan dan pengeluaran. 
 
 b.  Dokumen yang digunakan 
   Dokumen yang digunakan pada CV. Seven Sinergy Wisata dalam sistem promosi 
dan pemesanan paket tour sebagai berikut : 
a.  Data Paket, dokumen dibuat oleh bagian administrasi berhubungan dengan data 
paket terbaru. 
b. Data Pemesanan, dokumen dibuat oleh bagian administrasi mengenai rincian 
pemesanan dari pelanggan. 
c.  Data Pelanggan, dokumen dibuat oleh bagian administrasi mencatat data pelanggan. 
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 3.2.1 Prosedur Sistem Promosi dan Pemesanan Paket Tour 
  a.  Promosi Paket Tour 
Marketing membagikan brosur yang disebar ke perkantoran, sekolah-
sekolah, dan ke universitas. Promosi tidak hanya melalui brosur yang disebarkan 
namun dapat melalui media masa.Selanjutnya pelanggan memilih paket tour dan 
marketing akan memberikan informasi atau  menjelaskan  mengenai paket tour 
tersebut, sesuai yang ditujukkan pada gambar 1. 
Marketing
Perkantoran
Universitas
Sekolah
Konsumen
brosur
brosur
brosur
Memilih paket tour
Menjelaskan paket tour
 
 
Gambar 1 Promosi Paket Tour 
 
 b. Pemesanan Paket Tour 
 Pelanggan akan menghubungi pihak perusahaan untuk melakukan pemesanan 
paket tour yang diinginkan. Selanjutnya marketing akan menemui pelanggan untuk 
menjelaskan lebih detail mengenai kesepakatan harga, jumlah peserta, jadwal tour, 
transportasi yang digunakan,  tempat yang akan dikunjungi dan fasilitas yang 
didapat. Pelanggan bisa memesan sesuai dengan keinginannya, baik itu tempat 
wisata yang akan dikunjungi atau pun lamanya perjalanan. Setelah pelanggan dan 
marketing sepakat, divisi tour akan membuat surat perjanjian (MOU) yang berisikan 
tanda tangan kedua belah pihak diatas materai, yang ditujukkan pada gambar 2. 
 
Konsumen
Perusahaan
Memesan paket tour
Marketing
Membuat kesepakatan
Divisi Tour
Surat Perjanjian
 
 
Gambar 2 Pemesanan Paket Tour 
  
c. Pembayaran Paket Tour 
  Pada tahap ini, pelanggan dapat membayar melalui transfer yang kemudian 
mengirim bukti transfer melalui bbm atau membayar langsung ke perusahaan 
dibagian administrasi.  Bagian administrasi akan mengecek ke ATM, apakah benar 
pelanggannya telah melakukan transfer atau belum, yang ditujukkan pada gambar 3. 
Konsumen
Bagian
Administrasi
Membayar langsung
Bukti Transfer
 
 
Gambar 3 Pembayaran Paket Tour 
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 3.2.2  Kendala pada Sistem Promosi dan Pemesanan Paket Tour 
 Adanya kendala pada pengelolaan data pelanggan dan data pemesanan yang 
harus disalin ulang pada microsoft excel, harus menyiapkan banyak kertas dan tinta 
untuk mengprint file yang digunakan mencatat nama pelanggan dan pemesanan 
paket tour dikertas serta membuat brosur promosi untuk disebar. Banyaknya 
persaingan antar perusahaan juga menyebabkan berkurangnya pelanggan 
karena lebih berminat pada sistem yang lebih baik. 
 
3.3 Pembahasan 
 3.3.1  Analisis Sistem Promosi dan Pemesanan Paket Tour 
  Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di CV. Seven Sinergy Wisata 
mengenai permasalahan dalam sistem promosi dan pemesanan paket tour sulitnya 
pelanggan mendapatkan informasi paket tour dan penyebaran brosur masih dalam 
ruang lingkup yang terbatas. Perusahaan membutuhkan sistem yang lebih baik, salah 
satunya yaitu dengan menggunakan Aplikasi Promosi dan Pemesanan Paket Tour 
Berbasis Web, sehingga bisa mempermudah pelanggan untuk mendapatkan 
informasi paket tour terbaru yang bisa diakses kapanpun dan juga memperluas 
promosi paket tour. 
 
 3.3.2 Diagram Nol yang Diusulkan 
  Diagram nol merupakan menggambarkan pecahan dari diagram konteks. 
Diagram aliran data ini dapat dilihat pada gambar 4. 
 
1.0
Login
Pelanggan
Isian login
Menu utama
Tolakan login
Isian registrasi pelanggan
tbLogin
Record login baru
Record login lama
2.0
Pesanan
tbPesanan
Bagian
Administrasi
Data Pesanan
Daftar paket
Isian login baru
Data Pesanan
3.0
Penjualan
tbPenjualan
Data Pesanan
Data Penjualan
Data Penjualan
4.0*
Laporan
PenjualanPimpinan
Isian login
Laporan penjualan
Daftar paket
 
 
Gambar 4 Diagram Nol yang Diusulkan 
  
 3.3.3 Entity Relationship Diagram 
 Entity Relatioship Diagram (ERD) adalah  model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entias dan data yang 
deskripsikan oleh data tersebut. Entity Relationship Diagram merupakan diagram 
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yang menghubngkan antara tabel dalam suatu database dengan perantara primary 
key dan foreign key, yang ditujukkan pada gambar 5. 
 
Paket
IdPaket
NamaPaket
Deskripsi
Fasilitas
Harga
Pelanggan
IdPelanggan
Nama
Alamat
Kota
Telepon
Email
Pesanan
IdPesanan
TanggalPesanan
IdPelanggan
IdPaket
TanggalPembayaran
JumlahPeserta
Penjualan
IdPenjualan
IdPesanan
TanggalPembayaran
 
 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram 
 
 3.3.4 Bagan Alir (Flowchart) 
  1. Flowchart Paket 
    Flowchart Paket merupakan tampilan form pada saat bagian administrasi 
ingin melihat, mengubah, dan menghapus data paket. Logika program dilihat 
pada gambar 6. 
 
Mulai
Host : Localhost
Database = dbsevensinergywisata
Open database
dbsevensinergywisata
Halaman Paket
Input paket
Tambah paket Hapus paketUbah paket
Ubah paket
Msgbox “Data 
Telah ditambah”
Msgbox “Data 
Telah diubah”
Msgbox “Data 
Telah dihapus”
YY
Y Y
Y
Selesai
 
 
Gambar 6 Flowchart Paket 
 
 2. Flowchart Pesanan 
   Flowchart Pesanan merupakan tampilan form pada saat pelanggan ingin 
memesan paket yang diinginkan. Logika program dilihat pada gambar 7. 
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Mulai
Host : Localhost
Database = dbsevensinergywisata
Open database
dbsevensinergywisata
Halaman Pesanan
Input Form 
Pesanan
Selesai
Simpan
 
 
Gambar 7 Flowchart Pesanan 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisis yan telah dilakukan terhadap permasalahan pada CV. Seven 
Sinergy Wisata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini : 
1. Aplikasi Promosi dan Pemesanan berbasis web ini, dapat memberikan informasi tentang 
harga paket serta fasilitas-fasilias yang didapat selama perjalanan. 
2.  Aplikasi Promosi dan Pemesanan berbasis web ini  memberikan fasilitas pemesanan secara 
langsung (online). 
3.  Aplikasi Promosi dan Pemesanan berbasis web ini juga terdapat laporan  untuk perusahaan. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan  kesimpulan yang didapat, penulis memberikan beberapa saran kepada  
CV. Seven Sinergy Wisata yaitu : 
1.  Perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk lebih membantu aktivitas 
pada perusahaan. Untuk itu, diperlukan pelatihan untu setiap pengguna yang akan 
memanfaatkan  sistem tersebut. 
2.  Update produk terbaru ke web secara berkala agar pelanggan dapat melihat produk-produk 
terbaru setiap saat. 
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